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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Struktur 
Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Publik, Struktur Kepemilikan Institusional, 
Ukuran Perusahaan, Leverage baik secara parsial maupun secara simultan terhadap 
Konservatisme pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Populasi penelitian adalah perusahaan  manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2016-2018.  
Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan 
kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria tersebut , diperoleh sampel 
sebanyak 10 perusahaan selama tiga tahun periode pengamatan. Data yang digunakan 
adalah data sekunder. Penelitian ini mengunnakan analisis regresi linier berganda dan uji 
hipotesis menggunakan uji t, uji f dan uji koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktpr-faktor yang berpengaruh positif signifikan 
terhadap konservatisme akuntansi adalah struktur kepemilikan manajerial, struktur 
kepemilikan public, ukuran perusahaan. Sedangkan faktor lainnya seperti struktur 
kepemilikan institusional dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme 
akuntansi. 
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